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Η ΝΟΣΟΣ TON ΟΙΔΗΜΑΤΩΝ TON Χ Ο Ι Ρ Ι Δ Ι Ω Ν 
( flPQTAI ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ EN ΕΛΛΑΑΙ ) 
'Υ/πό Ε. Στοφόρου,* Α. Φραγκοπούλου, ** Α. Πολύ μεν ί δη, *** 
Μ. Μαστρογιάννη - Κορκολοπούλου, * Γ. Κούρκαφα **** 
Κατά τα ετη 1967 καί 1968 εσχομεν τήν εύκαιρίαν να διαπιστώσω-
μεν εστίας της νόσου των οιδημάτων των χοιριδίων εις τήν περιοχήν 
'Αττικής. Επειδή ή νόσος παρουσιάζει οίκονομικόν κυρίως ενδιαφέρον 
δια τήν ύπό άνάπτυξιν χοιροτροφίαν μας, καί επειδή εκ τής προσιτής 
ήμΐν βιβλιογραφίας προκύπτει οτι ή νόσος αυτή δεν έχει μέχρι σήμερον 
δίαπιστωθή παρ
5
 ήμΐν, έθεωρήσαμεν σκόπιμον όπως μελετήσωμεν καί πε-
ριγράψωμεν ταύτην, αναφερόντες συγχρόνως καί τα τελευταία διεθνή βι­
βλιογραφικά δεδομένα εις δ,τι άφορα τήν αίτιολογίαν της. 
ΗΜΕΤΕΡΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Ή διαπίστωσις υπάρξεως τής νόσου των οιδημάτων έγένετο εις τρία 
χοιροστάσια περιφερείας 'Αττικής καί Μεγαρίδος, κατ' αρχήν εκ τής έπι-
ζωοτιολογικής, κλινικής καί μακροσκοπικής ανατόμο - παθολογικής εικό­
νος, εν συνεχεία δε εκ τής απομονώσεως του προκαλούντος τήν νόσον 
αιτίου καί τών ίστοπαθολογικών ευρημάτων. 
1η Περίπτωσις 
Εις τάς 27 'Οκτωβρίου 1967, ό χοιροτρόφος Γ. Ν. εκ Μενιδίου προ-
σεκόμισεν εις το Έργαστήριον Ίών του Κ. Μ. Ι. δύο πτώματα χοιριδίων 
ηλικίας 2Χ/2 μηνών περίπου, φυλής εγχωρίου. Τα χοιρίδια ταϋτα προήρ­
χοντο έκ χοιροστασίου δυνάμεως 15 χοίρων καί 80 χοιριδίων διαφόρου 
ηλικίας μή ύπερβαινούσης τους 3 μήνας. 
Δελτ. Έλλην. Κτην. Έτ., 1969, Τ. 20, τ. 1. 
Ελήφθη προς δημοσίευσιν τήν 13-3-1969. 
* Έργαστήριον Ίων τοϋ Κτην. Μικροβ. 'Ινστιτούτου. 
** Έργαστήριον Διαγνώσεων τοϋ Κτην. Μικροβ. 'Ινστιτούτου. 
*** Κέντρον 'Ερευνών Δ)νσεως Κτην)κοϋ 'Αρχηγείου Στράτου. 
**** Άγροτικον Κτηνιατρεΐον Μεγάρων. 
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Έ κ του ιστορικού και της επιτόπιου έπιζωοτιολογικής έρεύνης, 
^ιεπιστώθη δτι αί εγκαταστάσεις του χοιροστασίου τούτου ήσαν πρωτό­
γονοι και δτι ευρίσκετο εις χειρίστην ύγιεινήν κατάστασιν. Ή διατρο­
φή συνίστατο εις τήν χορήγησιν αποκλειστικώς και μόνον υπολειμμάτων 
μαγειρίου. 
Κατά τήν κλινικήν έξέτασιν ευρέθησαν χοιρίδια παρουσιάζοντα 
οίδημα τών βλεφάρων, πάρεσιν των οπισθίων άκρων, διάρροιαν λίαν 
κάκοσμον και υδαρούς συστάσεως ώς και έλαφράν ύπερθερμίαν. 
Έ κ της νεκροτομής τεσσάρων χοιριδίων (δύο προσεκόμισεν τήν 
έπομένην) παρετηρήθησαν αί κάτωθι μακροσκοπικά! αλλοιώσεις: 
Έκ τοΰ αναπνευστικού συστήματος: μεσολόβιον οίδημα λίαν 
εμφανές παρουσιάζον κατά τήν τομήν ζελατινώδη σύστασιν. 
Έ κ τ ο υ πεπτικού συστήματος: στόμαχος πλήρης τροφών, 
παρουσιάζων κατά τήν τομήν οίδημα πάχους 3 έκ., μεταξύ ύποβλεννο-
γόνου και μυϊκής στοιβάδος, συστάσεως ζελατινώδους, μεσεντέριον οιδη­
ματώδες πάχους αρκετών εκατοστών, παχύ ίίντερον μεθ' ελκώδους αι­
μορραγικής έντερίτιδος, ήπχρ, νεφροί εκφυλισμένοι, χολυδόχος κύστις 
οιδηματώδης, πλήρης πυκνορρεύστου χολής. 
Έπί τοΰ μυοκαρδίου: πετέχειαι. 
Οίδημα τών βλεφάρων εις εν έκ τών τεσσάρων χοιριδίων. 
Αί ανωτέρω αλλοιώσεις, ώς ελέχθη, παρετηρήθησαν και εις τα 
τέσσαρα χοιρίδια υπό διάφορον βαθμόν. 
Αί άπώλειαι συνεχίσθησαν έπί Ιδθήμερον, προκαλέσασαι τον θά­
νατον έτερων 10 χοιριδίων, παρ' δλον δτι συνεστήθη εις τον χοιροτρό-
φον ή δέουσα θεραπευτική αγωγή. Μετά τό 15θήμερον δέν έσημειώθη-
σαν θάνατοι καί ή νόσος άπέδραμεν. 
2α Περίπτωσις 
Εις τάς 7 Δεκεμβρίου 1968, ό χοιροτρόφος Ι.Κ. έκ Παλλήνης 'Αττι­
κής προσεκόμισεν εις τό Έργαστήριον Ίών 5 πτώματα χοιριδίων, ηλι­
κίας 2 μηνών, φυλής Land Race καί εγχωρίου, άτινα μόλις είχον άπο-
γαλακτισθή. Ταύτα προήρχοντο έκ χοιροστασίου αποτελουμένου έκ 30 χοί­
ρων καί 80 χοιριδίων διαφόρου ηλικίας μή ύπερβαινούσης τους 4 μήνας. 
Κατά τήν έπιτόπιον έπιζωοτιολογικήν ερευναν διεπιστώθη δτι το 
χοιροστάσιον τούτο ήτο σχετικώς καλής υγιεινής καταστάσεως, ή δε 
διατροφή τόσον τών χοιριδίων όσον καί τών μητέρων άπετελεΐτο έκ μή 
ισορροπημένου σιτηρεσίου (δημητριακοί καρποί, έβρασμέναι πατάται 
καλής ποιότητος καί βελανίδια, πλην όμως άνευ ουδεμιάς προσθήκης βι­
ταμινών καί ιχνοστοιχείων). 
Τά χοιρίδια μιας οικογενείας παρουσίαζον διάρροιαν, ταχύπνοίαν, 
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πάρεσιν, νευρικά συμπτώματα, ή δε νόσος προσομοίαζεν προς έπιζωοτίαν-
μεταδιδομένη εκ του ενός διαμερίσματος εις το άλλο διαδοχικώς. 
Αυτή διήρκεσεν επί ενα μήνα, προκαλέσασα την άπώλείαν του ήμίσεος 
περίπου του πληθυσμοϋ τών χοιριδίων, ύποχωρήσασα μετά την διόρθωσιν 
τοϋ σιτηρεσίου καί την χορήγησιν χλωραμφενικόλης και φουραζολιδόνης. 
Πλην των αρχικών 5 χοιριδίων ένεκροτομήθησαν καί έτερα, επί 
τόπου, παρουσιάζοντα άπαντα τά αυτά άνατομοπαθολογικά ευρήματα με 
τα διαπιστωθέντα επί τών χοιριδίων τής περιπτώσεως Γ. Ν. Πλην όμως 
το οίδημα τοϋ μεσεντερίου ήτο πλέον έκσεσημασμένον καί εις εν χοιρί-
διον παρετηρήθη πνευμονία. 
(Φωτογραφία ουγγραφέων) 
3η Περίπτωσις. 
Εϊς τάς 18 Δεκεμβρίου 1968 απεστάλησαν υπό τοϋ 'Αγροτικού 
Κτηνιατρείου Μεγάρων εις το Έργαστήριον διαγνώσεων τοϋ Κ. Μ. Ι. 
σπλάγχνα χοιριδίου 4 μηνών προς έξέτασιν. Το θανόν χοφίδιον προήρχε-
το έκ χοιροστασίου τοϋ Σ. Σ. δυνάμεως 600 περίπου χοίρων. Έσημειώθη-
σαν 3 αιφνίδιοι θάνατοι (τήν 14ην, 16ην καί 18ην — 12 — 1968) 
Κατά τήν νεκροτομήν διεπιστώθησαν τά έξης : στικταί αίμορρα-
γίαι επί τοϋ μυοκαρδίου, τοιχώματα στομάχου οιδηματώδη ζελατινώδους 
συστάσεως, λεπτον εντερον ελαφρώς αίμορραγικόν, λοιπά όργανα κατά 
φύσιν. 
Τήν 18—12—1968 ένόσησεν έτερον χοιρίδιον (τέταρτον), τής 
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•αυτής ηλικίας, είς τό όποιον παρετηρήθη κλινικός οίδημα αμφοτέρων τών 
βλεφάρων και θερμοκρασία 41° C. Είς το έν λόγω χοιρίδιον έχορηγήθη-
-σαν αντιβιοτικά ευρέως φάσματος, καρδιοτονωτικά, κορτικοειδή κ.λ.π. 
Μετά πάροδον ολίγων ήμερων ή νόσος ύπεχώρησεν. 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
α) Μικροβιολογική έξέτασις. 
Αί περιπτώσεις υπ αριθ. 2 και 3 έξητάσθησαν μικροβιολογικώς, 
έχουν δε ώς εξής : 
'Αρχικώς έγένοντο σποραί εξ δλων τών οργάνων είς ζωμόν, ζω-
μόν+όρόν, άγαρ, άγαρ-f-ópòv, αίματοΰχον άγαρ (ερυθρά προβάτου), ύλι-
κόν εμπλουτισμού έντεροβακτηριδίων (Selenite Broth και Tetrathionate 
Broth), ώς και είς άναερόβιον θρεπτικόν ύλικόν V . F . 
Έ π ί τών στερεών θρεπτικών υλικών ώς και εις τον ζωμόν άνε-
πτύχθησαν έν αφθονία αρνητικοί κατά Gram βάκιλλοι. 
Εις τα αναερόβια υποστρώματα δεν άνεπτύχθησαν κλωστή ρίδια ή 
άλλοι παθογόνοι αναερόβιοι μικροοργανισμοί. 
Έπί του αίματούχου άγαρ, αϊ σποραί αί προερχόμενοι εκ του εν­
τέρου και τών λεμφαδένων, ένεφάνισαν χαρακτηριστικός αίμολυτικάς αποι­
κίας τύπου β. Αί έν λόγω άποικίαι άνεπτύχθησαν καλώς εις SS άγαρ 
και Desoxycholate Lactose Agar, δώσαντες ερυθράς αποικίας, αί όποΐαι 
κατά τήν περαιτέρω ταύτοποίησίν των παρουσίαζον τάς χαρακτηριζού-
σας τα Coli βί,οχημικάς ιδιότητας. 
Έπί τών θρεπτικών υποστρωμάτων εμπλουτισμού τών έντεροβα­
κτηριδίων τών έμβολιασθέντων έκ τοϋ έντερου καί λεμφαδένων, άνε-
πτύχθη άφθονος χλωρίς ήτις μετεμφυτευθείσα είς SS Agar καί Desoxy­
cholate Agar ένεφάνισεν ερυθράς αποικίας. Ή περαιτέρω ταύτοποίησίς 
των (βιοχημικαί δοκιμασίαι) άπέδειξεν οτι πρόκειται περί Coli. Έ ν συ­
νεχεία έκαλλιεργήθησαν είς αίματοΰχον άγαρ, ένθα άνεπτύχθησαν άποι­
κίαι παρουσιάσασαι αίμόλυσιν τύπου β, μετά παραμονήν δέ εις τούς-[~40Ο 
επί εν 24ωρον ή ζώνη αίμολύσεως έγένετο ετι περισσότερον έντονος. 
Ούτω διεπιστώθη οτι ό απομονωθείς μικροοργανισμός ήτο τό Ksch. Coli β 
αίμολυτικόν. 
β) Ίολογική έξέτασις : 
Κατά τήν ίολογικήν έξέτασιν τής περιπτώσεως 2 έπί ιστοκαλλιερ­
γειών νεφρικών κυττάρων χοιριδίου κ.λ.π. ουδείς ιός άπεμονώθη. 
γ) Ίστοπαθολογική έξετασις : 
Κατά τήν ίστοπαθολογικήν έξέτασιν τών έντερου, στομάχου, ή­
πατος καί πνεύμονος άνευρέθησαν τα κάτωθι : 
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"Εντερον : Εκτεταμένοι έλκώσεις. Βαθύτερον (μέση στοίβας του 
βλεννογόνου) συμφόρησις τριχοειδών, αίμορραγικαί έξαγγειώσεις (διαπή-
δησις) και κατάλυσις των άδενίων. Ή βαθύτερα στοίβας διατηρείται καλ-
λίτερον. Εις τον ύποβλεννογόνον παρατηρείται οίδημα και υπεραιμία άγ-
γείων,^ολίγα δε φλεγμονώδη και αιμορραγικά στοιχεία. 
Στόμαχος : 'Έντονον οίδημα του ύποβλεννογόνου, χωρίς να πα 
ρουσιάζωνται αί αύται αλλοιώσεις του βλεννογόνου του έντερου. 
7
Ηπαρ : Υπεραιμία, όλίγαι αίμορραγικαί έξαγγειώσεις. 
Πνεύμων : Υπεραιμία των αγγείων, έκσεσημασμένον οίδημα, εκδη-
λον αφ' ενός μεν περιαγγειακώς αλλά και κατά τον βρογχικό ν βλεννογό-
νον ή και το συνδετικόν υπόστρωμα, αφ' ετέρου δε και κυρίως εντός των 
κυψελίδων ένθα υφίσταται τό λευκωματώδες υπόλειμμα του διυδρωθέντος 
ύγροϋ. Επίσης όλίγαι αίμορραγικαί έξαγγειώσεις. 
ΣΥΖΗΤΗΣ1Σ : 
Ή διάγνωσις της νόσου των οιδημάτων βασίζεται αφ' ενός μεν 
εις την κλινικήν εικόνα, άφ' έτερου δε επί των μικρό και μακροσκοπι­
κών άνατομοπαθολογικών αλλοιώσεων τών βλεφάρων, στομάχου, κυρίως 
του μεσεντερίου, και εις τα μικροβιολογικά ευρήματα ήτοι εις τήν άπο-
μόνωσιν του Esch. Coli β αιμολυτικού, τό όποιον ώς γνωστόν θεωρείται 
όμοΰ με παράγοντας Stress τό αίτιον της νόσου. 
Αί κυριώτεραι απόψεις επί της αιτιολογίας της νόσου είναι αί 
κάτωθι : 
Κατά τον Timoney (V) (1956, 1957) ή νόσος εϊναι μία τοξιναιμία. 
Κατά τους Hydson, Huck—Shand (1951), Bertain (1951,) Gitter 
(1953), Schofield—Davis (1955), Sojka, Erskine, Lloyd (2) (1957) αίτιον 
της νόσου είναι τό E. Coli β αίμολυτικόν, τό οποίον επεξεργάζεται 
τοξίνας. 
Οι Verge και συν. αναφέρουν μίαν νευρο-ορμονικήν αίτιοπαθογέ-
νειαν της νόσου. 
Κατά τον Bertrand, ή νόσος τών οιδημάτων εϊναι αποτέλεσμα 
μιας αύτοδηλητηριάσεως, εϊτε νεφρικής ανεπαρκείας. 
Κατά τον Borner (Χ) (1968), αυτή οφείλεται εις πρωτοπλασματικήν 
καταπληξίαν (shock). 
Οι Torlone, di Antonio, Erskine και Greisman (e) (1960) υπο­
στηρίζουν την θεωρίαν Hudson κλπ. οτι δηλαδή προκαλείται άπό τήν 
τοξίνην του E. Coli β αιμολυτικού. 
Κατά τους Under-Dahl ή νόσος τών οιδημάτων οφείλεται εις 
io ν διαμέτρου 100-500 μ. 
Ό Gregori (3) (1959) εκτός τών ανωτέρω αναφερθέντων δέχεται 
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ότι ό εμβολιασμός κατά τής πανώλους τών χοίρων δυνατόν να προκαλέ-
ση την νόσον (παράγων stress). 
Γενικώς οί πλείστοι τών ερευνητών παραδέχονται ότι ή νόσος 
των οιδημάτων οφείλεται είς διαφόρους όροτύπους Β. Coli αιμολυτικούς 
και εις παράγοντας stress. 
Ai άνευρεθεΐσαι μακροσκοπικαί άνατομοπαθολογικαί αλλοιώσεις 
τών θανόντων χοιριδίων είναι λίαν χαρακτηριστικοί και δέν ανευρί­
σκονται είς ούδεμίαν όίλλην νόσον. 
Ώ ς πρώτον διαγνωστικόν στοιχεϊον θεωρείται ή απότομος έμφάνι-
σις τής νόσου, οί θάνατοι χοιριδίων αρίστης θρέψεως, ή βραχεία διάρ­
κεια τής νόσου και ή ηύξημένη θνησιμότης ώς και αί χαράκτηριστικαί 
άνατομοποθολογικαΐ αλλοιώσεις στομάχου κλπ. 
Ή ηλικία χρησιμεύει ώς εν σημεϊον διαφορικής διαγνώσεως, 
καθ' όσον κατά κανόνα προσβάλλει μόνον χοιρίδια 9-16 εβδομάδων. 
Ή νόσος αυτή συγχέεται είς ώρισμένα στάδια μετά τής νόσου του 
Aujeszky, του Teschen, πανώλους τών χοίρων, λύσσης, δρρογονίτιδος, 
νευρικών εκδηλώσεων προκαλουμένων υπό παρασίτων και τέλος μετά 
διαφόρων τοξινώσεων ποικίλης αιτιολογίας. Πλην όμως εις ούδεμίαν 
τών προαναφερθέντων νόσων ανευρίσκονται τά οιδήματα βλεφάρων, 
στομάχου, μεσεντερίου. 
Έ κ τών κλινικών συμπτωμάτων, τών άνατομοπαθολογικών και ερ­
γαστηριακών ευρημάτων συνάγεται οτι τ' ανωτέρω περιστατικά ανήκουν 
εις την νόσον τών οιδημάτων. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
1) Διαπιστούται ή νόσος τών οιδημάτων δια πρώτην φοράν εν Ελλά­
δι εις τρία χοιροστάσια τού Ν. 'Αττικής. 
2) Ή διάγνωσις έβασίσθη επί τών κλινικών, άνατομοπαθολογικών και 
εργαστηριακών ευρημάτων. 
3) Αί ήμέτεραι παρατηρήσεις είς ο,τι άφορα τήν αϊτιολογίαν τής νό­
σου συμπίπτουν με τάς σημερινάς αντιλήψεις περί τής αιτιολογίας. 
4) Τό οίκονομικόν ενδιαφέρον τής νόσου τών οιδημάτων είναι μέγα 
διότι προσβάλλει κυρίως βελτιωμένος φυλάς, αί όποΐαι είναι ευαίσθητοι 
εις Esch. Coli και stress. Δεδομένου οτι ή ελληνική χοιροτροφία απο­
τελείται κατά 86 % έκ τοιούτων φυλών, ή έπίδρασις ταύτης έπί τής ανα­
πτύξεως τής χοιροτροφίας θα είναι μεγίστη. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
Οί συγγραφείς περιγράφουν τρεις περιπτώσεις τής νόσου τών ©ί-
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δημάτων, τας οποίας διέγνωσαν εϊς την περιοχήν της 'Αττικής - Μεγαρί-
δος, δια πρώτην φοράν εν Ελλάδι. 
Ή διάγνωσις των περιπτώσεων τούτων έβασίσθη επί τών έπιζωο-
τιολογικών, κλινικών, άνατομοπαθολογικών ευρημάτων. Περιγράφεται ή 
χρησιμοποιηθείσα εργαστηριακή τεχνική απομονώσεως και ταυτοποιή-
σεως τοΰ προκαλούντος αιτίου—Esch. Coli β αίμολυτικον—της νόσου. 
Τέλος τονίζουν τήν σπουδαιότητα της νόσου ταύτης επί της ύπό 
άνάπτυξιν χοιροτροφίας τής χώρας. 
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S U M M A R Y 
Oedema disease of swine in Greece 
By 
E. Stoforos, * A. Frangopoulos, ** A. Polymenidis, *** 
M. Mastroyanni-Korkolopoulou, * Gr. Kourkafas **** 
T h e authors describe 3 cases of oedema disease of swine de­
tected for the first t ime in Greece, in the region of Àttica-Megaris. 
The diagnosis of these cases was based on epizootiological, 
clinical and pathological findings. The Laboratory technique used 
for isolating and identifying the agent of the disease (Esch. Coli β 
h ^ o l y t i c u s ) is described. 
Final ly the authors stress the importance of this disease for 
the pig breeding in Greece, which breeding is now under development. 
R E S U M E 
La maladie des oedèmes des porcelets en Grèce. 
* Veterinary Bacteriological Institut, Virus Laboratory. 
** » » » Diagnostic Laboratory. 
*** Army Veterinary Research Center. 
**** State Veterinary Clinic of Megara - Attiki. 
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Par 
E. Stoforos, A. Frangopoulos, A. Polymenidis, 
M. Mastroyanni - Korkolopoulou, G. Kourkafas 
Les auteurs décrivent trois cas de la maladie des oedèmes du 
porc, diagnostiqués pour la première fois en Grèce à la région d' At-
tique - Megaris. 
Le diagnostic de ces cas a été basé sur les données épizootiolo-
giques, cliniques et an-atomopathologiques. La technique de labora-
toire employée pour isoler et identifier Γ agent causal de la maladie 
(Esch. Goli β hémolytique) est décrite. 
Enfin les auteurs soulignent Γ importance de cette maladie 
pour Γ élevage des porcs du pays, élevage qui est maintenant en 
voie de développement. 
R I A S S U N T O 
La mallattia degli edemi nei suini 
(Prime osservazione in Grecia) 
E. Stoforos, A. Frangopoulos, A. Polymenidis, 
M. Mastroyianni - Korkolopoulou, G. Kourkafas 
Gli AA descrivono tre casi di malat t ia degli edemi nei suini 
che sono stati diagnosticati per la prima volta in Grecia da loro. La 
diagnosi si é basata sui dati epizootiologici, clinici, anatomologici e 
sull isolamento dell' agente causale (Esch. Coli β emolitico), in oltre 
descrivono il metodo eseguito da loro per Γ isolamento di codesto 
agente. 
In fine gli AA. tirano Γ attensione sull' importanza di deta 
malattia per il patrimonio suiniculo che si trova in via di svillup-
po in Grecia. 
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